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'°FRAN'QU EO CONCERTAD;\l 
DIRECCIO~·REOACCION, TALLEf\f:S Y 
AOMINISTRACION: 
CALLE DE LA PALMA, N.0 9 
-
TELEFONO 233 APARTADO 22 
Otro botón de muestra 
''La Ti.erra'' 
f al'tando 
hace sus campañas 
a 1·a verdad 
Recibimos una carta de un querido 
-amigo de Ayerbe en la que protestaba 
con la máxima energía de la concesión 
a don José María Coiduras, vecino de 
esa villa, de un crédito de 41.000 pe-~ 
setas por el Servicio Nacional de Cré-
dito Agrícola. 
Teníamos el propósito de dar cuenta 
. de esta protesta y de un comentariO 
. 
de Redacción llamando la atención de 
las autoridades provinciales, pues con-
siderábamos anómalo lo ocurrído: 
Pero el órgano agromonárquico, 
«La Iierra>, nos evit4 el comentario, 
ya que en su número de anteayer y en 
¿[ lugar más destacado de su primera 
página, publica estas sabrosas líneas 
que reproducimos íntegramente: 
Las hazañas de Mallo. - El dinero del a.grlcoUor. para los 
.acaparadores.-EI diputado por e~ta provincia don Joaquín Mallo Castán, 
tránsfuga del partido radical y hoy caballo. blanc9 del, blogue .Provi~cial .de' 
izquierdas, ha obteqido del Servicio Nacional de Crédito Agrícola un présta-
' · . mo de 41.000 pecetas para 'don José María Coiduras, de Ayerbe. . , 
La conéesión se ha realizado · al amparo de los Decretos · que regulan el 
mercado de trigos para la efectividad de la tasa por los mismos fijada. · 
Nadie, igno.ra que el señor Coi duras es ~speculador . de trigos; es decir, 
:q-ue aspira no a producirlos, sino é:l comprarlos a bajo precio para venderlos 
después a tipo más alto. Nos extraña por ello que se haya concedido ese 
auxilio para que pueda seguir especulando. 
Y ·ya se sabe en qué puede consistir hoy la espec4lación: en comprar por 
debajo de la tasa. . ... 
Para hacerlo así, el señor Coiduras cuenta c.on st,i ~uantioso capital 
industrial y además con 41.0()0 pesetas que el se~or , Mallo ha logrado 
para él, de las d~stinadas a favorec.er np a los acaparador.es, sino a los 
agricultores. . . ····\ · .. , 
Señores gobernador civil y jefe del ~ervici.o Agronómico de la pro:v.incia:; 
Convendría dedi.car unos minuto.s a comprobar. cuanto llevamos expuesto, 
;para 0J:m1r en , consecuencia. ... 
------. q 
Nosotros, como toda la provincia, Ef~ctivamente. :J'am)iéh a .. nosotfos 
.conocemos los -trucos y las artimañas . · nos parece muy 'mal la conc~!ióh del 
de· que se 'Jiale 'La Tierra>) para de- préstamo a que se 'r'efieren, pero nos . 
fender a !.ºs suyos, Y para at~car ª viene enseguida a fa .me~te ,el ;ecuerdo. 
.los t epublzcanos que laboran sin des- de algo interesáTJ,te. .., '-
canso por la provincia. Pero no pudi- E .... la actual :d·· d. - b "' -· '• / 
, "' " 1 ~ go zerna con e 
mos sospechar: nurca que se llegara ª : par ti "o Radicál la Cedi. ·11 ¡- · 
• , • i.+ •. 1 a, ue a que es 
·tal :aso de des.~prenszon. Y an~e ta- ' pórta"vat,' en esta, 'provincia 1~ 'L~ fie-
mana afirmaczon-que no podzamos rra». Coino miniÍtrd d A . · lt 
l l ji. . l . ;, . e gru;u ura c~eer- l amamos . te e onz:amente ª figura el seiíor Jiméne Fernánde . 
diputado r-epubhcano .ser.!~ 1Yr..1llQ, _ · · ; ' • t · · d ., t~ 
· l t d · · - "' '""~ . y e es as 
. quien textua men e nos _z;o: . dependenc'ias h,a 'salid l Jn ·ó 
Que no conoce al senor Coiduras; , . ~ . ª c ; ces.z 11 
h · t ·d EN ABSOLUTO del credito de referencia . .¿Como es 
. .queno ª zn ~~vem 0 . po~ible culpar al s~1ior Mallo ·dipu· 
.en la conceswr. d~ ·ese préstamo m de ' 
. • . tado de la oposición de lo que re· suel/ve mngún otro; que no es cacique y, por . · ' 
. el Gobierno·actual? . 
.fo tanto, que es zncapa{ de cometer R . · ''l . . · 
.cacicadas, y, pQr último, y como ar· ecapaczte u.n _PºPº «La .Izerr:~» y 
· · prepárese a recibir la reprime.,da de gumento supremo, que en cuanto tenga . . . ·. . , :.· 
· d l . d L y· su dzrector1 espiritual por la terrible .en supo ere numero e « a zerra» 
1 
h .d · 
h 't , r. . . p anc a sufrz a . , . en que se ace tan gratuz a aJirmacion . . ' /' 
jpresent~rá la oportuna querellá ante v1·sad·o p·-.a .... 
. los Tribunales. 'I ~ 
¿Está claro, señores de «La Tie-: " · · / :, " ., , 
. .-ra~? No diciendo verdad, como 1 · · 
:ustedes hacen, no se va a ninguna a censura 
..¡parte. Mejor dicho, se va a la única 
parte en que ustedes ·viven y se desen-
. vuelven. La provincia les conoc~ y 
nosotros también. 
Por nuestra parte, ~ncantados por 
los argumentos magníficos que desd~ 
enfrente nos prestan para la polémJca. 
•• • , "!' .. ... 
]nstrucción J CUitura Fiesta de .so~ladád 
·De ia.terés para los maes- En ros . salones ' del Restaura.ni Flor 
tro• interinos, , se celeprará el sábado una_ .~electa.' 
El jefe de la Sección Administrati- fiesta de sociedad para festejar . ~a 
va de Primera Enseñanza, nos anun- 1 tradicional noche de Reyes. ' 
. -cia en atenta c~rt-a que e!1 el «Boletin En la «soirée· ~· , qiíe promete :ser ~n 
Oficial» de hoy o de mañana, se in- suceso destacado'' 'en Ja · v·d ~ • . ... . 
1 
, 1 a mun 
: sertara una con:vocatona para os,, rd d 1 ·1 • 1 ' .:.maestros que deseen ser 'inclufdos ana e ª capita .,-· participará una 
. en las relaciones de ·peticiones de in- importante Orquestina, para que los 
terinidades. amantes de- la danza puedan ofrecer 
A esta convocatoria tan sólo pue- su culto a T erpsfcore, la deidad mi-
' . 
den concurrir los que hasta el 15 del tológ!ca ·que con mayores devt>cio-
ctctual n,o se encuentren colocados nes cuenta entre la gente jo~en. 
. interinamente, debiendo presentar El Restaurant flor ha organizado 
instancia en esta Sección hasta el 
1 
, día 20 de los corrientes, no siendo 
admitidas las que lleguen después de 
dicho día; aunque algún peticionario 
tenga solicitud presentada en el Con-
sejo provincial, no queda eximido de 
. elevar solicitud nuevamente a esta 
. Sección en la que hará constar clara · 
' mente su nombre y apellidos, fecha 
de nacimiento, pueblo y domicilio de 
su residencia y acompañará copia del 
titulo profesional o del certificado de 
1haber hecho el depósito para su 
·obtención, reintegrada .con un timbre 
de 0'25 pesetas, firmada par el intere-
sado y con et Visto Buen(!) de un ai-· 
.caldeo presidente .ere Coase.jo local, 
.~ 
un servicio de cenas a la altura de la 
fiesta, y que, dado el prestigio del 
establecimiento, prometen ser el com-
plemento adecuado a tan s~ñalado 
acontecimiento so'cial. 
se reseñarán adem is al margen · de 
las solicitudes las provincias en don-
de se hayan elevado instancias co11 
la misma pretensión. La falta de ttlgu-
no de dichos requisitos, motivará la 
no inclusión en las relaciones d~ aspi· 
rantes a interinidades que seguida-
mente ar día 20 se pubHcar.á· en el 
«Boletín Oficial». . 
Viernes, 4 de Enero de 1935 
ADVERTENCIAS · 
No se devuelven los originales. 
El hecho de publicar un artículo, no 
significa solidaridad con el mismo 
ir" 
•• ••••11•11•• HUESCA • AÑO !V • NUM. 742 
Mosai.co 
El detractor 
Huesca·también tiene tipos caracterís-
ticos. Que no se confunden con los de-
más. Es el hito de la calumnia por la 
calumnia misma· que se yergue olímpico 
y despreciable sobre la ·vorági~e de la 
turbamulta. ' 
Este sujeto en cuestión, es un tipo que 
lee algo-entender, ni:1da-, husmea mu- · 
cho y muerde· sañudamente en todo. 
Para él todos son unos redomados sin-
vergüenzas. Nadie puro. Todos están, 
desde 114 raíz a la juma, polucionados. 
El único dece~te, digno, puro, él. 
, El poj¡· · co, se ha vendido al mejor 
postor; el comerciante, roba con desca-
ro; el farmacéutico, .negocia con el dolor 
ajeno; el revolucionario, es un efectista 
que h~ cogido la idea como eHcabel; el 
pe~iodista, un chantagista; las autorida-
des, groseras e ignorantes; los obreros, 
unos desarrapados miserables, sin re-
dención posible; las señoritas, unas ... 
chicas en busca, captura y rapto de no-
vio con ex:celente nómina ... 
Y así en todo. Para él, repetimos, todo 
es igual: una charca de batracios en 
estado de descomposición. 
No importa que él sea todo eso y mu-
cho más que ·achaca a los demás. ::5u 
pedanterí~ , le lleva a fis'Calizarlo todo y 
todo lo .quiere acaparar . . Nada descono-
ce. Todo lo sabe. De todos es amigo 
íntimo. A ninguno aprflcia. Nada se le 
escapa. Si hablamos de E'ulano, nos re-' 
cor:ilienda tengamos mucho cuidado~ 
· porqu,e ciertas amistades contamin~n y 
son una vergüenza. No ·obstante, esto, 
él habla con él-entonces dice que es 
. negocio, negocio, o materia-le adula y 
le hace mil p0lotiUas·. 
Así en todo: si escribes; te recomienda 
que no escribas de esto o aquello y siem-
pre procura llevarte por· el camino que 
pueda liacerte más daño. 1 
~otá'l:'•estti. '~ujetO es uná' tmciclbpedia 
viviente t!e calumnias, mentiras y pala-
bras repugnantes. · 
J. Sampérb: Janín 
............. ~IAWWWHlllDtlllB.llWWWIWWWWWiil llW 
U •• , • t' • _n•., petJ.c10.11; JUS 1s1ma .. , - .. - ' .. 
Los obreros'de~·pedidos de 
las obras del Acueducto 
Ayer recibimos en nuestra Redac-
éión la visita de unos cuantos obre· 
¡ rOS despedidos recientemente de las 
obras que se realizan en Tardienta 
con la construcción ·del Acueducto del 
Canal de Monegros. 
Estos obre¡-os nos expusieron su 
situación y la súplica que por nuestro 
cónducto dirigen a las autoridades 
y a 'ta Empresa que -realiza dichas 
obras. 
Han sido despedidos, por falta de 
trabajo, .65 obreros. Da la casualidad 
de que los que han quedado sin tra-
bajo . son los más antiguos en esas 
obras. Y si bien éstO c0nstituye una 
anomalía, los obreros despedidos no · 
piden su reposición a cambio de que 
dejen' el tra.bajo los 78 obreros que 
han quedado: Pero sí solicitan·que se 
les vuelva a readmitir porque hay tra· 
bajo para todos durante dos meses 
Cosas ·de la Diputación 
La actual administración a que está sometido el , patrimonio provincial 
bajo los auspicios 'de la influencia radical, culmina.en el acuerdo tomado en lll 
última sesión y en virtud del cual que:dan e:x;cedentes el interventcr señer .M:arti y 
el oficial letrado señor Batalla. La «faena~ se ha organizado para dar satisfacción a 
los deseos del interventor, a.l que se concede la excedencia caducable a su voluntacl 
con 7 .500 pesetas anuales. Al señor Batalla, ·y contra su parecer, forzosamente, se 
le obliga a quedar excedente con el haber de ó.000 peS'etas. 
He aquí la forma de resolver un simple pleito entre funcionarios, reducido, Lodo 
lo más, a un caso de antipatía personaÍ. Y el asunto que no tenía otra solución que 
la de obligar a cada cual a cumplir con su obligación, se arregla con dos exceden-
cias con sus respectivos sueldos que pagará la provincia, no la m~yoría radical, 
que hasta el momento parece, dedicada a superar el record de absurda gestión, 
inmediata anterior . 
• Alguien ha dicho que las maniobras de un setíor, tan bien secundadas y senidas . . 
por los gestores de la Diputación provincial~ causarán indignación. No. Ya, ni eso. 
A los propicios a indignarse, e~tas cosas sólo les producen náuseas . 
,.., ...... 
A última hora recibimos un extenso alegato que lleva la firma del señor 
presidente de la Comisión Gestora de la Diputáción provincial, en el que trata 
de rebatir juicios emitidos sobre este asunto en un diario local. Ajenos por 
completo a la polémica, de momento, no nos creemos obligádos a intervenir. 
Nuestra opinión ahí queda. Y, ,con alegdtos o sin ellos, la realidad es que se 
grava absurda e innecesariamente el presupuesto pr.ovincial. 
1 
Desde la meseta· 
Un llamamiento a los re· 
publicanos españoles 
{Esctito expreso para EL PUEBt.O) 
Hoy, el glosador de la vida madri'... 
leña, -ha de deüicar esta nota a los 
republicanos de toda · España. Al en-
trar en el Año 'Nuevo, al iniciar su 
vida el año 1 q35, los que sentimos 
hondamente la Repó.blica y la ama-
mos como se estiman los más altos 
ideales, hemos de llamar la atención 
a los que vieron en el 14 de Abril el 
punto de partida para la transforina-
cióa de España, para el cambio radi-
cal de conductas y d& procedimientos·, 
para el comienzo de una .era de li-
bertad, de pt•p-gi'eso y de justicia so- · 
cial, con objeto de .que se ap_resten a 
luchar de nuevo, corno si nos encon-
trásemos otra vez en las 'Vísperas del 
i4 de Abril, para lograr la rehabilita-
ción de la Repqblica. 
Las derechas, que han hecho todo 
lo q~e han podido para anular Ja la-
bor eminentemente republicana que 
se había realizado, en el momento 
presente están divididas y despresti-
giadas. La deslealtag para con los que 
las eligieron, de sus representantes e~ 
Cortes, ha acentuado su divis'ión y 
sus luchas intestinas. 
Ahora, pues, ha llegado la ocasión 
. de estrechar los lazos de unión todos 
los elementos republicanos para ir a 
un triunfo que no se hará esperar. 
No olviden que las oportunidades 
no pu~den desaprovecharse,. y que la 
experiencia del fracaso sufrido J:la de 
hacer imposible su repetición. 
Era~sto Floret1. 
El clamor de las mu-
jeres canal istas 
Hemos recibido la carta que a con-
tinuación publicamos . con la mayor 
satisfacción. Mafiana publicaremos 
el · comentario que dicha carta nos 
sugiere-. 
Lanaja, ·2 de Enero de 1935 
·Sr. Director de EL P UEBLO 
r 
Huesca 
Respetable señor: En nombre de las 
mujeres d~ esta localidad tengo el 
gusto de remitir a usted la adjunta 
c¡:arta, rogando se digne acordar su 
publicación en al periódico de su di-
ºó 1 recc.1 n. 
~n la seguridad de su atención, le 
saluda muy agradecida, 'NICASIA. 
L_üRDA . 
-··-Lanaja. 2 de Enero de 1935. 
Sra.-ñ.• •.. ~ . 
Muy señora. nuestra-: Las que sus-
criben, en representación de las mu-
jeres de Lanaja, ,d~.da la gravedad de 
los momentos aC.tuales, por falta de 
ese medio ordinario da.do a los 'hom-
bres para proporcionarse las cosas 
necesarias a la vida, llamado «ira .. 
bajo>, cuya ausencia constituye en lo 
tísico la anemia, las enfermedades y 
._ por IQ ·menos. Y si esto no quiere • Madrid, 2 de Enero 1935 • 
. la degeneración da la raza, y en el 
orden sodal el enrecjo, inquiett.1des. 
perturbaciones, disturbios, un com-
pleto peligro, llaman la atención de 
las.mujeres de las comarcas del Cinca, 
5obrarbe, Somontano y Monegros,. 
solicitando su buena voluntad, cons-
tancia, serenidad, fervoroso entu-· 
siasmo y entereza decisiva para con -
seguir la más rápida intensidad de las 
obras de los Riegos del Alto Aragón, 
conforme la ley de 7 de Enero 
de 1935, y · qm:iediar el infortunio que 
alcanza a esa g,ran familia de obreros 
en paro forzo,o, donde existe una 
hacerlo~ la Empresa, por k> que sea, ____ .._ ________ _ 
piden · que trabajen todos mediante 
turnos de semana o de quincenas. En 
una palabra: Que repartan los jorna-
l~s· para que todos, aunque malamen-
te, puedan comer. 
No pLJede ser más justa y más equi-
tativa la pretensión de estos honradí-
simos ciudadanos. Nosotros acoge-
mos con el mayor cariño su s úplica y 
· ta trasladamos ,a 1'á Empresa CCilns-
tructora y a las autoridades. Si hay 
trabajo- para todos, que se readmita a 
los despedidos, pues contra ellos no 
se hace ningún cargo d~ incapacidad 
o de vagancia. Y si esto no es posi-
bltt, que se establezca11 esos turnos 
semanales o quincenales para que el 
pan se reparta . Todo n:enos que que-
densin el jornal necesario para el sus· 
tento unos cuantos hombres honra-
dos y trabajadores que quieren ganar 
la vida con el sudor de su frente. 
Este número ha sido 
visado por la censura 
• 
El día en .que los pequeños pr<9· 
pietarios, lps la_bradores y los 
obreros, todos los hombres libe-
ráles, se convenzan t;f.e que tienen 
la ineludible obligación de pres-
tar la ayuda, en· forma de sus-
cripción y propaganda a EL 
PUEBLO, que es el útúco perió· 
dico de i{quierda y republicano 
de Aragóii, r por lo tanto, el 
único que defiende sus irÚereses, 
habrán dada el primer paso para 
actuar con eficacia en defensa de 
la República y de sus citados 
intereses morales y materic~les, 
seriamente amenatados. Sin vues· 
tra ayuda, el periódico no puede 
vivir sobrad~mente. y sin el pe-
riódico, quedáis a merced de un 
enemigo cruel que sólo sueña en 
· explot.aros y acorralaros y en 
haceros vietima de su odio im-
placable. 
·multitud de n;ifios cuya alegría se 
halla inhumada .:on el sudado del 
dolor y el hambre; y que estas exten-
~iones de terreno que hoy, a conse-
cuencia de la falta de agua carecen de 
vegetación, sin árboles ni arbustos, 
vean aproximarse el día de ser con· 
vertidos en terrenos de cultivo de 
plantas comestibles y árboles frutales. 
Con un ¡viva! a los Riegos del Alto 
A.ragón, le saludan atentamente, Pa-
bla Villellas, Nicasia Lorda, Manuela 
Ezquerra, Florencia Afcubierre. 
Comunidad d~ -Regantes 
del Pantanó de las Navas , 
Ayer he 
Se convoca a ' los interesados a I~ 
Junta general que tendrá lugar en la 
Casa Consistorial él dfa 1 3 de los co-
rrientes, a las diez horas, para tratar 
de la Memoria, ~resupuesto, Cuentas 
padrón-, aportaciones acequias y te-
rreno(), 
Ayerbe, 1 de Enero de 1935.-Et 







" f l'ara la fiesta de Reyes' · .~: - Comunicados 
.. . AC 'LARAN DO UN 
Un proceso en et que se-
solicitan dos penas 
Donativos en metahco y Juguetes 
recibidos con de~fino a 'ª proyectada S U C E S O 
Nuestros lectores conocen la terri· 
ble desgracia ocurrida el pasado do· 
·de muerte 
Valladolid.-EI juez permane:n fe e n' 
las causas de esta División\ co J1 s u• 
secretario, ha marchado a Medina de. 
Rioseco para reaWzar determinadas 
pruebas en el p r~ que se s igue 
contra numerosos vecinos de la' 
mencionada localida'd que intervinie-
ron en los sucesos revolu~ionarios de· 
Octubre y mataron al sargento de la • 
Guardia civil e hirieron al teniente: 
del mismo cuerpb. 
fiesta de Reyes,,para lós nifios de las 
Residencias provinciales y Asilo de 
San José de esta capital: 
1 En los diarios locales se publicó 
1 
·Cambie del 3 de Enero 1935 
ayer la refer,en~ia ofici~l de un suceso l lnleri.or 4por100 . .. . .... · · · 70 85 mingo a una familia respetable y 
Suma anterior,. 230 pesetas. 
Sefiora de Foncillas, 25; uno que 
no da su nombre, 25; una señorita 
que no da su nombre, 10; J. F., 2; 
X. X., 50; don Enrique Bayo, 5; Ma-
gín Calvo, 5; Ignacio Delplán, 25; 
don Rafael Carderera, 50; unos ni-
ños, 25; don Mariano Santamarfa, 2Ó. 
Suma y :sigue, 502 pesetas. 
en el que fm protagonista. Extenoi· 4 por lOO . . · · · · · · · · & ·75 prestigiosa de Banariés, que en la 
d d · t · Amortble. 5 por 100 em. 1900 95·00 Velando por la ver. a me m eresa , . - o- por 100 · ,. 1917 90 ·~o 
_ v capital ··c·uenta con generales sirnpa-
hacer constar lo siguiente: » 5 por 100 ,. 1926 101,00 tías y con muy hondos afecros: Nos 
. Que cuando me retiraba a desean ,. 5 por 100 » 1~7 
sar en la noche del domingo y al - sin impuestos . . ........... . . 101,30 referimos a los familiares de don 




Martín Rapún, que .atraviesan en 
Coso fu{ llamado p· or mi apellido con impuestos.····· · · · · · · -,4,50 estos m. omentos por el acerbo d_uelo • .. • "' Amortble. 3 por 100 em. 1~ 
desde un balcón. Que al diri~pr li;i . , 4 por 100 ,. 1928 90·15 de haber perdido para siempre a su 
mirada al referido_ balcón, oí la voz : ,. 4'50 por 100 » 1~28 94'~ hijo Manuel, muerto trágicamente 
de «ahí va eso» y simultáneamente ,. 5 por 100 • 1~9 101·1o 
' : , · ~ - 90'00 cuando se dedicaba a la caza Ele ána-ün disparo cuyo pr9yectil paso cerca Deuda Ferrov. 410~ por 10~>... ·. · .-
Dofla Mercedes Lapetra lruretago· , . · _ ,. , o por 100 98 ~O des en .la alberc¡:i de Loreto. 
yena, un iote de juguetes; .paquito, de, mf. Que f!<Jne corriendo la trave Crédito B. Hipotecario 4 por 100 86·W Desde el ~ía en qtie ocurrió esta 
En la cár~el se ha efectuado la lec-
tura de cargos, asistiendo todos los: 
procesados con sus defensores. ·Los' 
·encartados son 77. El fiscal, en su 
A lit O · 1·t L San : sía de Barrio Nuevo, Y que acto se . ,. ,. 6 p'()r 100 95'00 desgracia hasta hoy, los señores de nge 0 Y ' onza 1 0 orenzo - guido formulé la correspondiente de- ,. ... 6·por t()fl 105'25 
viceºnte, uno ídem; don EnriqU"e ·Ro- nuncia en la Comisaría de Vigilancig Acciones Banco de España ..... 573.00 Rapún han recibido constantes e in-
calificación provisional , splicita dos 
penas de mt.:erte, dieciocho condenas 
de cadená perpetua a muerte, y para 
los restantes, cadena temporal, ex-
cepto para dos, que solicita dos años· 
de reclu~ión para cada uno, y para. 
otro, la absolución : · 
ger, uno ídem; Pilarín Banzo Solana, ante el agente ,de guardia. Denuncia . · •> Minas del Rif ...•.. _ ~~~6-00 numerables pruebas de afecto y con-
uno ídem·, don Ramón Duch Cam- . ' d • · · - l . t. Cbades . 350·00 dolencia por la pérdida irreparable de ·•·cuya veracida ptestiguaron en a 1.n- ,. . · ... · · · · • · · • · · CiJ • 
paña, uno .fdem; dofia Elisa Abad,' . C . f . I · D . o Petrohllos .. , ... . . . . . . ...6 00 su idolatrado hijo Manolo, muchacho 
uno ídem; María Carmen, .María Pi- · dicada omisar? ?s ser~nos o~m· • Campsa .. · · · · · '· · • • 1.M OO .. que ,.' atesoraba todas1 las virtudes, 
M . M JI' C fi go Gabarre y Camilo D1este, as1 co- ,. F. C. Norte de España 250'00 · esfoaioso-y traba-¡ador, alumno des-Jar Y ariamto ª en ampa a,. mo el vigilante Gregorio Casanova, •> F. C. M.-Z-A .. . .. .... 189·po 
uno fdem; señorita Mqría d~l ~qrmen que presenciaron. tan cobarde y bru- • 'ord.inarias Azucarera 3s·oo " tacado .de la Facultad de C:iencias de 
Atienza, uno ídem·, unos niños. ami- E l · 501·00 Zaraaota. . · . -tal agresión. ,. xp osi vos ... .' . . : > • • • 0!17 00 º 




!i-OY tendra lugar la.fonducci-ón del 
Una agresión ·a tiros die! 
pistola 
Jián 'Allué, tnediq docena de bufan- e gueras . . . . ·· · · · · · · · · · · · cadáver ál' cementerio municipal, y 
, tendré ante los Tribunales. Bonos oro ..... . ." . ....... '•; ... 934 50 das; don Enrique Chicote, un lote de estámos seguros de que este acto 
Barcelona.-En la .calle de Ferian--
dina, núm. 20, hay un Centro radical ,. 
una Juventud radical y una Sección, 
que se titula Justicia y Libertad, de la' 
que es presidente Manu~J Pérez Avi -
' J , I · c· d Antonio Ascaso. Tesoros 5por·100 ..... . .. ... . _.. 98'00 . . 
juguetes; niño ose gnac10 1or a Cd. Créd'. Loe. interpro. ó. por 100 89,50 consfituira una imponente manifesta-
Bozal, uno ·ídem; don Adrián Bonet, d ,, · ,, . 6 por 100 98.20 · ción _de duelo, en· Ja ·que tomarán par-
uno fdem; don Santos Solana, uno Po·r la verda Telefónicas Preferentes ........ 106.75 te nutridas repre!$entaciones de todas 
ídem; Maruja y ' Rafael Gómez de la Telefónicas Ordinarias·~ .. · · · · 100'50 las clases socíaks de la ciud,fld, pues llano. · · 
Torre, uno Jdem: María Cruz ,Céfr- · En los tres peviódicos locales he · MONEDA EXTRANJEHA las simpatías del infortum1do1 Manolo Anoche, al ir a en trar dicho · señor· 
derera, uno. iden:'{ Blaáquita Ripa, leído una refereqcia oficial en la . que 4-8·35 eran generales y sinceras. en el local, vió que ~n el portal había • d d . Francos . . . 
uno fdem; don !asé Arregui Tornés, al dar cuenta e un suceso se a mi' Libras ... . ; . . 36·10 La· prestigiosa 1 fomili'a de · Rá·pún- · un individuo que tlevaba puesto un· 
uno fdem; don-Cirilo Fernández Vi- nombre como el de 11n~ eje los prota· · Dóiares . . · , · 7·33 Arna!, dentro de la pena intensísima abrigo y se cubría ieon una boina. 
d ,, · d J , M • 11 gonistas ' . Suizos. . . . uJ3g·~5 f , E d ¡ b -zarra, uno f eril; on ose . ana .va· · · · · · --i·r que su re, encontrara sin \dUdd . un ste Sl;ljeto, sin me iar pa a ra , 
Jlés, uno ídem; ;~aría' ,Teresa, Car- , La autoridad competente, velaadÓ, . B<~.l~as. · '. . · 1~<!~~ , ''i~nitivo ·á su dolor, en la patlcipació'n . · hizo contra el señor Pérez Avellano · 
men, Conchita y Matilde Pérez Chau;, por e.I cumplimie.nto de . Ja Ley,, será · Liras. · · · ,. 1 ·• • · ' • • ' • • • ' ~·93 unánime· que su dolor acerbo ' toma cinco disparos de· pistola, que por , .. Reichsmark. . . . ..... 
re, uno fdem; Rafael y Carinencita encargada de dilucidarlo. No obstan- . . la ciudad entera y Jos pueblos veci- fortuna no le alcanzaron El agresor 
.Carderera liart'osa, uno ·ídein~ don te, en uso de un d~recho;he de ma- · BOLSA DE Bl\. Rt~-ON A : nos. a Banariés, en los que cu~ntan ... hnyó, sin que los perseguidores pu-
Angel Baratech Baquer, uno . ídem; nifestar que en la hora, referida me Ex.plosi~l"IS, 502'50; Nor.!.1>s,_ ~0,50; con ei r~speto y la amistad co.rdial de <Jieran darle alean ce. , 
Carmen y Matfa Luisa N., uno ídém. encontraba en el café L,1.11fversal, come Chades, ' 346;00; Alicantes, 190,00;' Rit, . tQdos los vecinos. · . - El agredido ignora los motivos de 
, _./_ - podrán justificar ~quéJlqs que me 271'9~5; Banco lfisp~no Colonial, 227'.50; , Á Jo~ atribulados, padres: Don Mar- la agresión, pues . no sabía que tu-
Hacemos un nuevo llamamiento a 
Jos sentimiento& caritativos de los 
oscenses para que se apresuren a 
enviar juguetes, ya que el tiempo apre-
vier,9n y que est~n .dispuestqs a man- A~?~s, 1tj6,6ó~ F.~lguei·a:, 35•75: TabH?~e · tín X doña Vicent~; _he~manos. María, viese enemigo alguno. / 
tenerlo ante el juez militar. Y no sólo Fihpmas, 3:1,s,oo, petrohtoH,_ 28 OO. Josefina, · Martln, AntOnio, Vieinta, ~ 
en esa hora, stno en las que prece· R~fa,el y Ramona;,-herm~·nos políticos, Detención· de varios SU• 
dieron y suc~dieron, puesto que e,ntré U N A _c Ma ·a Vlsp,e y FeJi,ne S"ral· iíos ' " · 
. ft . ti no • . ry ?" , ' . , puestos complicados ' 
en el mencionado caté sobre las diez _.. -· ' . . . so~tinos·, primos y -de¡nás familia, les . . _
1 
. de la nqche _Y á~l1:: dé. ~.1 .~erca . de las En la iglesia parroquial" de la Cate· . testimbniamos desde estas cólumnas Gij'ó~.-La Guardia civil hé! puesto~ 
Matader·o publlco 
dos de Ja madrugada. . dral se -C~leb1•ó él pasado miércoles el la sentida expresió~ de . acerba con- 1 a disposición de la autoridad militar· 
. . . ' . . Cáodid.o Baesa. enlace matrimonial de Ja be'lla IJ sim dol~ncr~. a la vez' q~e 'ú~s d~sea~os 1 a los hermanos. Antonio y Bt.ffogio 
Relac~ép qe las rese.i saerifi~~das en el 
<lía de ayer. 
; . 
1 
- · · mnaHHmnwmm11nw~ pática s~p.orita _ow en.se, E.ra .!\c~1Q U~· 1 '1t.el len1itiyo Qecesart4i>~~~~<?J}l'elfevar Prí~to 'Fe~nández~ a los-que·se acusa. 
T t · . QI• · • ' · · plaza cQ'n .eJ _¡_oveh 'J , culto maestr0 · resignadamente la pérd1Cla irreparable ele ataca·r el cuartel de Piedras Blan-e,a ~o , 1mp1a -"-na.cionaI de Oastejón dél ~1:1ente don que suf~en. y que 'norarán de . por cas: después de reunirse cland~stina .... Carneros, 31, kilos, 490,50. 
Corderos,-6, kilo~, 70,70. 
Borregos, O; kilos, 00,00. 
Domin'go, 6: ~ , . Jos·é García Yagüe. ' .. . r · vli;ia" 
1 
• ' • mente en eJ:-camjjo de fútbol de aque-· 
, Actuaron como padrinos doña Oon. ··· ~ : · lla locaMdad con otros individu. os, . 
Ovejas, 00, kilos, 00,0:'. 
Ternascos, 13, kilos, ~~-"50 
·vacas, !L kilos, ·15i,50." 
Terneras, 5, kilos, 373,50 
Cerdos, 11, kilos, 975,00'. 
Cerdillos de leclae, 00, kilos. 00,0.' 
Total, 67 reses; kilos, 2.113,20. 
·' ' --nnan11a111n1111~111111111111111111u111n1111111111111111 
Se Venden dos volquetes . n.?e- . 
• Ernst Lubitch,' el mago de directo.:. 
res, presenta su obra maestra, «Una 
mujer para dos)>, por Fredri~ March, 
Miriam Hopkins y -Gary Cooper. 
H~blada en espanol. 
- ProqtQ: ~Cleopaira». · 
.;¡ • .. 
_..............1u11uun ...... 1m ..... 1 ..... 1111 ..... 1A111saw 
Sastre Urgl'! aprendiiá · t- .. con principios C5 
sin ellos. Razón: Liza na·, 11 -1. 0 • 
~ . 
suelo, Acín-, hermana de la novia, V: Los· funerales tendrán lµgar ho~, a distribuyéndose en escuadras. 
don Manuel García, hermano def· . las diez de ·1a ~afiana, en la Parro- También fueron detenidos, acusa-
nov'io: .: 1 quia,~d~(Salvador (Cated~al)'. ·\ dos de saqueo del economato de la· 
·como testigqs- firmaron el acta ma- " ' · fábrica Arnao, Manuel González-, Jos€. 
trimonial don Jesús G;a~cóh -Oe Gotor · ¿. ' Pifiera y Cándido Martínez. Estos 
y don Cipriano Pa~po·. , ., • últimos formaron parte de los grupos 
Termiroada la ceremoni·a los "in yita· · armados de San Juan de Nieva a raíz 
dos .fueron obsequiadqs . con un . c:leli·. dei hu~dimiento del «Ag~dir» , 
vos de metro cubico 
y una tartana 'usada. I'nforfuarán: Ca-
rretería de Lagüens- Plaza Lizana. 
ca-eo lu~ch en ~l do micili~ ~:la nnvia. I ~i~l:!lpr,e· los films de .. prjmera . cafogorla _ ... _ .. u 
La feli z pare¡ a, que. rec1b10 muchas ,;r-.'"' ·., ., " · _ ' A t Ó •1 autos-taxi con ra- . 
UalllUlllllllllUiililllllilUIHAlllllBllllUll~lllllUUlll.. .íélieitaciones de sus.a.m.istades., partió Loma~ grande del ano: u om VI es dio, cómodos y 
Editorial Popular», S . A.- Huescai - ~º vfaj1c de ly.fl a d~ m.ie.Í·•a Zarngoz a, 'yretá Garho, John Gilber y Lewis seguros; ómnibus de alquiler ~ara ex-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Bap Sebast~n y otras capita ~s. Ston~en · curs~nes, bodas y romerias; camfunes 
A los nnv,ic_>s y a ~}.is r_espeet~vas /~· L~ R~Ína C.:'istina de .Suecia para transporte de muebles y bultos en 
1 • I · , ; A o ' 3 o' . Y, . o '· 5 o. 
Mafianasábado 
, ~ w en lo· producción e:lpafiola ' lrusta, Fugazot y Demare, 
Ball•c· .h(e· .' Habla·da y can- l , : , . , ta~~ . ,_en esp~ño·1 , . . 
~~~~ .. ·~"-"/"-"'-~ ~-"''"'-P..~~ 
1 ' fm.presa s .A G E T ~léfono. n. 0 :Z 
l"l t•" • e 
Teatro .D·deón 
SIEMPRE 
. ~ . 
Presentación del mejor film. de la temporada 
Interpretado por 
Greta Garho, lvan Keith, Lewfs St~ne, Elis&bert Y oung 
Para este gran aconlecimiénto se expenden Ioc1tlidades sin aumento de 
pr.ecio es la taquilla del Teatro, de siete a ocho y media de la noche, para 
mayo_r comod~dad del públicq 
mili as, d~· nu~s tra -~spe.c1~al esu1ma:~1 qn :· ,. . . , . general. ; 
y afec::to.
1
, le:;; · eg.via111.9s .el. mns cum- ft). ~m .. mg:_o .. ct~ª-(S, ,• . Informes y avisos: Bayégq-Carrtiesco, 
H bJ d l Coso G. ·Hernández, 97-Teléfono 307. · plido par.abié171. -. , ;.,.· '·, .,, .a e o en espano . 
. ; . f,' ~ ' ·, .•r •' , • 
__;,,_,.~~~~ .............. --..:·~-·~''..;.;..· ~~...;....;;;;...,..._~ .;;.;:;;...;;.:.;.;.......;..;;.......;;....;~~----~~~~~~~~~~--~~~~~~ 
;Diputación,. ,30~, · entlo.; l.ª 
(entre Brnch -y .L11uria) 
ar 
·BAftltELONA . ªoras de· despacho:· d~ 9 a. 12 
U . : Teléfono 203:02 
eir.éstamos· de dine'ro y de grandes capitales en • f • . 
h·ipotecas o documento .. privado-, etc., y so b r. e. 
t,Qda cJase .. ·de fincas urbanas , y rújilicas~ etc~ · 
C:Tr.amit~«;:iQg rápida y reservada) 
Fn todas las poblaciones y pueblos de E spaña se facilitan préstamos de capitales eo metálico~ desde 25.0úO 
hasta 3.000.000.ae pe :setas. Con laga r'antía,-para el petitionarioique solicita el préstamo, de nuestra ~igurosa re-
serva. Tipc de interés, desde el 5 por 100 anual_. Pago d·e ·i~tereses, por trimestre,:; .º ~eme~tre s vencidos, sin rec~rgos 
ni apremios. Tiempo de duración de las operac10nes de prestamos (plazo de venc1m1ento¡, desde 1 hasta~ ~nos, o 
sea por el número de años que se C0nvengq, indistintamente a corto o largo plazo, con d.erecho e~ el ven~1m1en t-o a 
pr·órroga 0 t1plazamiento, libre de recargo y apremio, siempre y ~~ando se esté. al corriente de .pag~ de mter.es~s. 
Condiciones para Ja u evolución del capital prestado con fac1hdades y venta1as para la amorhzac1on voluotana, 
0 sin ella; Ja amort ización voluntaria puede efectuarse íudistint_amente o c,onjuntamente -por los proced-ímientos de 
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IJ~sús 
GotOr 
EL PUEBLO Paa1na 3 
• 
de trenes · y autobuses EL PUEBLO 
T R E N E S (desde el día 15 de Mayo de 1933) 
SALID. AS J!,ora a 
P11r11 Zaragoza • . •... •...•. . •.• . . ~.50 
Para Ayerbe-Mercancfas....... . . o,55 
Para Ayerbe-Canfranc .. : . .. . • • • . '8,52 
Para Tardienta-Barcelona.. . . • . • . 10,45 
Para Tardienla- Zaragoza. . • . . . . . 15,50 
Para Ayerbe-Canfranc....... .. . . 15,15 
Para Tardienta .. ...... . ....... . . 15,4-0 
Para Tardienta (Mercancías).... . l7,55 
Para Tnrdienta (Tranvía)......... 17,20 
Para Ayerbe-Canfranc (Correo).. 18,55 
Para Tardienta . ... . . . . . . . . . . . . . . 2-0,4-0 
Lt.iGA.OA Hora• · 
De Tardienta-Mercáncias. .. . . • . . . &,2-0 
De Tardienta-Tranvia. . . . . . . . .... 8,27 
De Ayerbe-Corre0.•• .... .• • . . . . . 10,40 
De Tardienta-Tranvía .... ...... . . 12, 
De Ayerbe. . ...... . . . . .. . . • .. • • 14,55 
De Tardienta... . . • . . . . . . . • . . • . . . 15.5 
De Tard4:ritá,. . . . . ... . ... . .. . . . 17, 
De Ayerbe,Mercancias. . . .. .. . •. . 17,15 
De. Tardienta . • . .. . : . ...... ". ... 18,30 
De Ayerbe . • • . • • . . . . • . • . • . . . . . . . '20,40 
De Tardienta-Zaragoza.. . .. . . . . . . 21 ,47 
AUTOBUSES .. 
!>ara Zaragoza •• . ..••......••••• 8,30 y 16 
Para Barbastro......... . ........ 1.4,30 c. 
Para Barbastro. • . . • • • . • • • • • • . • • . 19, 
Para Sesa-Sariñena •..•.•. · ·'.... l !i,30 c. 
Para Almudébar-Tormos.. . . . . • . . 17,30 
Para Alcalá de Gurrea .•• ,....... 17, 
De Barbastro.:...... . . . . . • . • . • . . 7, 
De Barb~s1ro ..•. ,. . . . . . . . . • . . . . . . 10,5u c. 
De Sesa-Sarin..eniu •.. . ~ . . .... . .. 8,15 c. 
De Almud~bar-Tormos. . . . ........ :J, 




Calle de La Palma, 9 
Teléf. 233 Apartado 22 
AUTOBYSES 
1 
?ara Ayerbe (por ~olea-Loarre).. . 16, c. 
' Para Colungo .•.•. . •••••.. . .... ., Hí,30 c. 
!>dril Laluenga ...... ;... .. . . . • • . • 15,DO c. 
?ara Robres....... . .......... . .. ~5.3G c. 
»ara Grañén................ . ... 16,50 c. 
Para Bespétl .•••.•.••••. . ••. ·: .. 16, c. 
DP Zaragoza •.•.• . .•.••..•••.••• ·r .3o. 19,30 
De Ayerbe (por\B0lea-Loarre) . . . -• 9, e: 






" . ' ~ 
. .: . . ' : ' . ' -;. · .. ~ : ' ... ··~ ~ . . . 
' .. 1: . , . . - - : . . . ... ·~ ( .. . • •' - -
,¡, 
\ ' ' • 1 .\ • 
\ 
. P,inturas· en ;·:·general 
• "I ,. -
Colores, barnices,. brochas, 
plnceles, pintura~ .. ~leo, acua-
. . rela . y pa11·1e1 
, . 
: '~; n ~, ' ... 
·Marcas naciona1·es y 
~ extránie.r~s ·:-. f 
,. • ,,. ""\!. , 1 
Surti1do lnQJenso-
, ·.; ._ ... 
De Laluenga~ ......... . . . . • . • . • • . 9. e 
De Robres... . . • . . . . . • . .. . . . .. .. 9, e 
De Grañén............ . . . . . .. . • . . 9,50 e· 
De ·Bespén. . . • . • . . . • .. • . . . .. . . . . 9, e 
NOTAS.-EI tren que sale de "fiuesca a las 10,45 combina en Tardienta con el correo para 
Barcelona que llega a las 19.50. . . · · 
El tren que sale de Huesca a las 15,45 combina en Tardienta con el rápido de Zaragoza 
que llega a Barcelona a las 22,50. 
El lren que llega a Huesca a las 15,5 rel!oge en Tardienta a los viajeros que llegan de Bar-
celona en el rápido n~mero 216; que sale de Barcelona a las 8'25., , · 
El tren que sale de Huesca· a las 8,32 enlaza en Ayerbe c.on el.ligero que sale a las 9,44 
¡>ara llegar a Canfranc a las -12,25. " · 
1El tren que sale de. 11uesca.a. )as 15, Hr enlaza en Ayerbe con el rápido que sale a las 16,28 
para llegar ·á Cánfranc a las 18,1.0. · · · ·-· ' 
El tren que sale de Huesca a las 18,35 enlaza en Ayerl:le., q:>n
4 
~I que· 1;;ale a lqs 19.43.para• 




A. las ocho y media 'de la ma.Bana y a las 
sei's de la tarde. 
Llegan 
~las ~ueve y media de la mañana.y,· 
l~~ siete y media de la tarde. 
Billetes reducidos de Ida r nelta 
ENCARGOS A DOMICILIO 
' •r. 
~ . _· :rec.ibeo
1
· esque.- · 
1as 'en · .la ~mprén-· 
M U E ~ ~ E S • Ferretería · · 
.. ta .. de ,este -._periód·i-: ; , · 
"cci, ti~~ta 41as '·do~1 · 
--de la .ma.d.rugáda 
. " 
I 
Lo~a • , Cristal . ' ' 
'" ., • 1 1 • ' ¡ 
·, 1' • Porcelana .. ,. Hules -.,. 
'· 
Plu.._·eros· • Articulo de caza 
. . . 
' .. 
. ARTICUl.OS ·PARA REGALO, ,.. . 
P • . ~ • • . '"li·- 1-- ~"· .\;..,.., .. recios s1n~-compe,ene1a - -
.. 
e > e 
c.-= 
a 
1 > 1 e s-, 
~ 
' ¡· 
NORMALIZADAS las remesas de carbon~s de verdadera 
procedencia Asturiana, desde hoy, pueden hacer sus'pe- · 
didos a su 
Galleta superior garar-~izada . a ,pts~ ,.7 ,25 . "" 
A·ntracita superior para calef accion~s ... ? ,50 
Cock de gas superior garantizad~ -.. . ,,~O 
.. ... 
fdltorial ,P o ~ U 1 Hl 
• J 
Se confeccionan toda clase de trabajos ti-· · p '¡ n 
pográficos: Obras, ·Revistas, Pel'i6dicos, a OlH, 
Facturas, Circulare.f Cartas, Sobres, Tar-
~etas, etcétera, etc. Ejecución rápida . Y· H u E· s e A 
económica. - Consulte precios. - Llame al 











De Buesca a Alcalá de Gorrea 
por Alerre- Esquedas-Luplfíén ·0rn.: 
Ila -Montmesa y Tormos. 
·, . 
Salidas 
De Huesca a las t7. 
De Alcalá de Gurrea a las '1.30 
Llegadas · 
A Huesea a las 9.15 




Barómºetro a O.ºy nivel del mar, 766,1: Humedad 
r ~laliva, 65 ¡¡or 100. Velocidad en 24 horas, 816 kiló-
m1>tros Estado del cielo, nebuloso. T.empera-
tura máxima a la sombra, 8,i. Id. mínim~ id. 2.1. 
ldem en ~ierra, 0,8. Oscilación termométrica, S,-1. • 
•••c•••c••M 
Tl'.IN l •Tal: 6 ph 
Aiie · 2~ ,. 
MIMllt ttlELTI f 0 Clb. 
Azaña desmiente unas declaraciones a·tribuídas a Barcia 
La Diputación · ··Permanente ·de las Cortes ha 
aprobad~ la· prórro'ga d81 estado de. gue.rra 
El Bloque Nacional de Derechas, gra-
cias a Dios, · Salvará a España · · ·. 
Una bandera monárquica en 
plena Gran Vía 
MADRID, 4.-Las personas aue 
circulaban a primera hora de la ma-
ñana por la Gran Vía, han observado 
que en )a parte alta del edificio que 
estuvo destinado a los almacenes de .. 
Madrid-París, ondeaba una bandera 
monárquica. Prendido a la bander~t 
había un letrero que decía: «El Blo-
que Nacional de Derechas, salvará a 
España». 
Inmediatamente subieron un os 
guardias que retiraron la bandera. · 
Escándalos callejeros 
El fiscal ha elevado a definitivas 
sus ·Conclusiones provisionales, pi-
diendo para el procesado la p~na de 
muerte. 
Et defensor ha pedida que se re-
~l uya al procesado en un manicomio. 
Se tiene la impresión de que el 
sargento Vázquez será, condenado a 
muerte. ____ . .., ______ • ..., ........ ....., ___ d ........ ________ _ 
El señor A·zaña· irá a Madr-id 
'la próxima semana con el 
pi"opósito de regresar . a 
Badalona ' 
,~ . ~~ 
A últirria hora de · 1a ~~rde, ~á .'Ja,.: .:'"''Barceloná-.......:.. El s~~9r ·.Azaña : se 
calle A~cha d~ San Berna,-rdo, u~' in.-~ '1rrostraba hoy asomprado de unas 
dividuo llamado Domingo García declaracion~s que se atribuyen al se-
Conesa, repartíá manifiestos y p~Oi<;;,:. r ...~r ~a~cia, y que ~º~ .veriódiCQS han 
gramas del Bloque Nacional de Dere- publicado esta manana. 
·chas. En ellas se dice que el s~fior Azaña 
Algun<\s transeuntes han protesta-
do airadamente, · originándose . gra 
·eseándalo. El repartidor ha entregadó 
.a un señor un manifiesto, y como 
·éste se negara a recibirlo, .. violenta-
mente se lo ha introducido en uno de 
los bolsillos Los guardias que lo han 
presenciado han detenido a Domingo 
' ·García, conduciéndolo a la Dirección 
:generdl de Seguridad. 
Carretero Novillo, aLsuelto 
En la Sección Tercera de la Au-
·die~cia se ha visto la caus.a instruída · 
contra el escritor señ'or · Carretero . 
Novillo, «El Caballero Audaz», por 
la publicación de un libr~- en el que 
-cantaba las ~excelencias,. de la mo- . 
narquía y de la familia deÍ último 
rey. 
El fiscal solicitaba para el pr.ocesa-
do la pena de dos meses y un día de.· 
.arresto y el defensor, señor Goicoe- . 
~hea,,. la absolución. ' · 
Las plantilla• de Obras Pú-
blicas 
En el Consjo de ministros de esta· 
mañana, han sido aprobadas las 
plantillas del ministerio de Obras 'Pú-
blicas. En virtud de esta reforma/ 
entran a formar parte en el escalafón " 
general 32'q temporeros. · 
Teodoro Menénde~. mejora 
Comunican de Bilbao que el di pu- · 
tado socialista, don Teodomiro Me-
néndez, continúa mejorado. 
Se pide la pena de muerte para 
el sargento V ázque.z 
En el salón de actos de la Dipu-
tación de Oviedo se ha celebrado 
hoy el Consejo de guerr~ para ver y 
fallar la causa instruída contra el 
sargento de Infantería Diego Váz-
quez, acusado de haberse pasado a · 
los rebeldes, a los que dirigió durante 
la revolución. 
La prueba testifical ha sido franca-
mente adversa para el procesado. 
asistirá al Parlament61: · y en una de 
las primeras sesiones pronunciará un 
'·discurso•en el que" explicará amplia-
mente su actitud; que ,piensa._ modifi.-
1car . la constitución .del partido que 
dirÍge y que se propone publicar un 
libro sobre el movimiento revol'ucio-
mirio. 
-El señor Barcia-ha dicho-es 
un hombre de graµ discreción y de 
una seriedad rer.on9cida por cuant9s 
. le tratan, y por lo tanto no puede 
h~ber· dicho nada de lo que le atrf-
buye un periodista, porque ni pienso 
asiStir al Parlamento. ni tengo pc;>r 
qué modificar la constitución de. mi 
partido, pues un partidO'JJO lo reforma 
un solo hombre, sino ·qu~ : se reforma 
por sí mismo, ni me propongo publi-
car ningún libro sobre ·el movimiento 1 
revolucionario. entre otras razones 
porque no lo he vivido. ' · ' 
. ' ~ . " 
Luego ha dicho qu~·; repuesto de 
' .;. ' .. 
su indisposición, pod·rá ir a Madrid 
la próxima semana ·1para , régresilr a 
los pocos días a Badalóna, donde se 
propone permanecer una temporada. 
~ 
Barcelona.~Durante el día de ayer 
el señor Azaña recibió en su domici-
lio de Badalona numerosas visitas. 
Se hallaba casi totalmente restable-
cido de la indisposición que sufría, y · 
por la tarde salió a dar, 'un p~seo p()r 
la playa. · · 
Son muchas las cartas y telegra-
mas de feliCitación que recibe el ex 
presid~nte del Conse}o proc~dent~s 
de distinJ~s poblaciones de España, 
de Valencia especialmente. De Bilbao 
s~ ha recibido. un telegrama de adhe-
sión y felicitación con quince mil 
firmas. ............................................................ " ... 
Snsulblrse ª7 EL PUEB~O, 
es encender cada· dfa la lla-
ma de republicanismo en 
Codos los hogares y ganar 
adeplos a nuescra causa. 
Pnn superior, a ~~ céntimos e 1 ~ilo -Coso Galán, 72 · Huesca 
' ' _ ¡ N o e o n f u· n d 1 r s e ! 
n111céa . ~e Cerenles ~e f nrique ffllué 
·Déspu4s de ser libertados 
vuelven a ingresar· en la 
cárcel 
Qvíedo -Diez vecinos de lnfiesto, 
que han estado detenidos .. como .su-
puestos complicados en los sucesos 
revolucionarios, han sido libertados 
hoy, comprobada su inocencia. 
Han sido trásladados a Oviedo en 
tren y durante el viaje, al pasar por 
algunas estaciones, Jian saludado 
con el puño en alto. 
Se ha sabido también que hcm he-
cho determinadas manifestaciones de 
carácter socialista y que se han refe-
rido a la actuación del diputádo Gon-
zález Peña. 
La pareja de la Guardia civil que 
viajaba en el mismo tren, al llegar a 
l.a estació'ñ' de Oviedo, ha procedido 
a la detención de los citad0s indivi-
duos._ q~~. han . ingresarle;> ,en la cáreel. , 
.... -----·-------
Son detenidos. tres jóvenes 
Y. una muct;tacha, a los que 
s~ acu~a de ser cómplices 
de varios ·atracos 
Barcelonp .-En una casa de la 
. calle del Teniente Floresta han sido 
detenidos. tres individuos y una mu-
chacha que vivía con ellos. 
Les ftlé encontrada una extensa 
documentación, que hace referencia 
a los atracos últimamente perpetrados 
y a la relación ·que los detenidos · 
tenían con 1 o s ejecutores de !Os 
atracos: 
Se deduce de lo ' encoi;itrado que 
los detenidos eran los que estaban 
encargados por las bandas de atraca-
dores de' proporcionarles los automó-
viles P,a~a llevar a, cabo los asaltos. 
Iban provistos de numeraciones de 
m.atrículas d·istintas y de los utensi-
lios necesarios para cambiar la nume-
ración de fos coches. 
~os detenidos negaron su compli-
didacl en ninguno de los hechos de 
que s.e les acusa. Se llaman Pedro 
T<;trgaraona, Francisco )\Jeu, )uan · 
Pérez y Mercedes Serrán~ · 
...... HIUlllallHlllllllHHllllllHtllllHlllllllll,llllHHHn 
·~ 
Una estadfstica clel tiempo 
que ha hecho en Bilbao en 
· el ·año 1934 
Biibao . -Se ha publicado una cu-
riosa estadística, según la cual ha 
• novidó ·,en esta población el año pa-
sado ciento sesenta y cinco días en · 
. total; en '1933 llovió ciento oche~ta y 
cinco días. La temperatura máxima a 
la sombr~ se registró en Julio., 34 gra-
. ~dos y medio, y la mínima, en Febre-
ro, dos grados bajo cero. 
Un incendio destruye un 
edificio y causa pérdidas 
por v'91or de 50.000 pesetas 
Granada.-En Baza se declaró un 
incendio en el cortijo Corche, pro-
piedad de Antonio f errán Dfaz. 
Quedaron destruidos el edificio, en-
seres y maquinaria de una f ábri.ca de 
aceite, calculándose las pérdidas en 
50.000 pesetas. 
Muere un matrimonio vidi· 
ma de un accidente de 
automóvil 
Granada.-En el hospital han falle· 
cido, víctimas de las graves heridas 
que sufrieron en accidente de automó-
vil, cHando se dirigían al campo para 
celebrar la despedida de soltero de 
su hijo Cecilio, Manuel Jiménez Me-
dina y Dolores González. 
---~------·----------------
Se ha celebrado el segundo Consejo de 
·ministros presidido por el Jefe de Estado 
El Presldente de la RepúLli.,:a 
La continuado su discurso 
A las diez y media de la mañana 
los ministros han. ll~gado a Palacio, 
reuniéndose en Consejil~o que ha ter-
minado a las ~nce .y media. · A esta 
hora ha comenzado;.'~! Consejo presi-
dido por S . E . ,\,. ·, · -
La reunión -ministerial ha terminado 
1 _lj 
a las dos menos cuarfo <;1.e la tarde. 
-. ) 11, "< ~ 
El primero en salir. ~8 'sido el señor 
Martínez de Velasco, quien ha dicho 
que el Presidente de la República ha-
bía . continuado su ·discurso, supo-
niendo que IÓ terrpip.ará en ~¡ Con-
sejo que se c~lebr~rá,,¡aña.na: 
Al salir el señor' Lerroux ha dicho 
a los informadores: 
. . ~1. "· 
-En realidad, he; d'é·~r·epetir lo qúe 
ayer les. dije. Ha s.~gµ..idp S. E; ex-
pon~endo las exper~e~~~a$ obtenidas 
durante los tres años· de-su mandato, 
al objeto de que· el Gobierno pueda 
formarsé juicio y esté..en- condiciones · 
' ' •• 'f 
para proponer, en su día, lo que crea 
. .. . t .. , 1 ' .. • 
couve!11en e. .t; ".h · ,;·; · . / 
-¿Habrá acuerdos rriañana,-des-
pués de que t.ei:mine· su .discurso el 
H , 1 ¡ .,~: 1 .( 
Jefe de Estaqo?, ha interrogado un 
informador. 
Tirado, actualmente detenido. y que se 
encuentra enfermo d~ alguna grave-
dad. 
El señor Royo Villanova, al salir 
de la reunión, ha dicho que la Dipu-
tación Permanente de las C9rtes in-
fluirá cerca del Gobierno para que 
atenúe la censura de Prensa . 
Los deUtos sociales cometidos 
en el año ci.ue L.a fenecido 
En la Jefatura superior de Policía 
facilfraron anoche una nota relativa 
a los delitos sociales comitidos desde 
el primero de Enero de 1934 hasta 
el día 6 de Octubre del mismo afio. 
, y desde .esta última fecha hasta el 31 
de Diciembre. 
Durante el primer lapso de tiempo 
se coniétieron 25 atentados, 94 atra-
cos· y 8,6 sabotajes, y durante el se-
gundo, siete atentados, 28 atracos y 
nueve sabotajes. · 
Un hombre de Qchenta 
años muere de. inanición 
Gerona.-A orillas del río Miret. 
términ0 municipal de' Regencós, a 
500 metros de esta poblacf!-Sn ha sido 
hallado el cadáver de un hombre de 
-Si procede, los" habrá y en este unos ochenta años, pobremente ves-.. ,., 
éaso se lo-'Comuniear-dn a ustedes. ·tido, cuya muerte, que databa de 
El señor Lerroux ha afiadido que .. unos tres días, ha sido debida a inani-
él Consejillo de mañé:ina sería muy 1 ción, según informe del forense. 
breve porque escasean Jos asuntos. No ha podido ser identificado por 
El ministro ' de Com1J,Oicaciones ha no llevar encima documento alguno. 
facilitado 'una breve 1,10ta1 oficiosa que 
carece en absoluto' Cte inferes, pues 
se refiere única.if!~nJ~ ·~'va.ríos asun-
tos de trámite. 
. 1 . '· 
Lerroux no acude L.oy a la Pre-
siden'Cia 
El jefe · del GoSiertfo · 100 ha · estado 
hoy en. la PresÍdencia. Desde el Pala-
cio ha marchado ·su domicilio a al-
morzar y después ha paseado por El 
Pé!rdo-. ' • .. 
A las cinc.o: ha llegado al ministe-
rio de la Guerra, d'e .domie ha salido , 
a las sei~. diciendo •que marchaba a 
casa de un oculista. ·: 
Ha regresado a las siete y al salir 
a las ocho y media; lía dicho que no 
tenía noticias que comunicarles y que 
le había visitado el· nuevo subsecre-
tario de Gobernación señor De Pablo, 
para agradecerle el nombramiento . 
Se reúne • la Dip~ación Per-
m.a:nente de las 'Cortes 
A las ocho y media se ha reunido 
la'Comisión Permanente de las Cor-
tes bajo la presideÓcia ""del sefior Ca-
sanueva. 
Se ha aprobado la prórroga de un 
mes el estado de guerra en toda Es-
paña, 'conforme a la propuesta hecha 
por el Gobierno. 
El diputado nacionalista V'asco, 
señor· Horn, ha salvado su voto. El 
monárquico, sefior Goiéoechea, ha 
vot¡:ido a favor. 
Se ha acordado conceder prisión 
atenuada al diputado socialista señor 
La guerra eo. el CL.aco 
1 
Bolivia acepta el plan de la 
Sociedad de Naciones y 
. Paraguay lo te.«:haza 
' 
Ginebra. -La Secretaría de la So-
ciedad de Naciones ha publicado hoy 
la contestación de la cancillería boli-
viéi1na a la respuesta del Paraguay 
sobre las proposiciones para solu-
cionar el conflicto del Chaco. 
En la nota boliviana s~ dice que 
Paraguay no hace más que repetir un 
argumento ya conocido, afiadicndo 
que el único objeto de la respuesta 
paraguaya es convencer al Comité 
consultivo de la imposibilidad de lle-
var a la práctica el p'lan de paz de la 
. Sociedad de Naciones . 
La Paz.-EI Presidente Tejada . ha 
dirigido un mensaje a la nación, en el 
que dice que Bolivia ha convenido 
en cesar las hostilida'des a petición 
de la Sociedad de Naciones; pero 
Paraguay se ha negado a hacerlo. 
Critica la debilidad de las naciones 
que no obligan a Paraguay a cesar 
en la luchá, por lo que <res necesario 
considerar· la fuerza de las armas 
como el juez supremo, puesto que el 
Paraguay basa el destino en' las ar-
mas». 
Termina haciendo un llamamiento 
a todo el pueblo boliviano para que 
coopere en el esfuerzo del Ejército, 
eliminando los gastos innecesarios 
impulsados por el lujo. 
L u i .s Ramón Gracia 
Médico 
Ex ayudante' de las Clínicas d~ Obstetricia y Ginecología de 
San Car,los y de la Maternidad de Santa Cristina,, de Madrid 
Panoe y Matdz Conndta de 11 a · 1 
Ceso de Galán, 45-pral. HU ESCA 
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